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Галина Глиненко - майстер спорту, член національної і
молодіжної збірної України, в команді - нападаючий, півзахисник,
грає під №13. В хокеї грає 8 років.
Яна Сітало - майстер спорту, член національної і
молодіжної збірної України, в команді - захисник, півзахисник.
В хокеї грає 9 років.
Олена Школьник - майстер спорту, член національної і
молодіжної збірної України, в команді - нападаючий. В хокеї
грає 8 років.
Євгенія Керноз - кандидат в майстри спорту України, член
національної і молодіжної збірної України, в команді - захисник.
В хокеї грає 7 років.
Олена Свистюр - майстер спорту України, в команді -
захисник, півзахисник, капітан команди. В хокеї грає 16 років.
Тетяна Степанченко - майстер спорту України, кандидат
в національну збірну команду України, в команді - воротар. В
хокеї грає 6 років.
Ольга Фісюн - майстер спорту, член національної і молодіжної
збірної України, в команді - воротар. В хокеї грає 14 років.
Юлія Нонко - майстер спорту, член національної і
молодіжної збірної України, в команді - захисник, півзахисник.
В хокеї грає 10 років.
Світлана Макаєва - з 1996 р. старший тренер молодіжної
збірної, майже з самого заснування команди прийшла у цей
спортивний колектив. Нині Світлана Макаєва - Заслужений тренер
України, головний тренер національної збірної, незмінний наставник
команди “Сумчанка”.
У 2006 р. на зимовому чемпіонаті Європи в м.Ейндховен
(Нідерланди) збірна команда України, яка була повністю
представлена гравцями клубу “Сумчанка”, зайняла 5 місце і
завоювала путівку на участь в чемпіонаті світу. А вже в 2007 р. в
м.Відень (Австрія) національна збірна команда України зайняла
почесне 4 місце. Цей результат дає право на участь в наступному
чемпіонаті світу в 2011 р.
У 2007 р. в м.Прага (Чехія) в розіграші Кубку європейських
чемпіонів з індорхокею команда “Сумчанка” стала переможцем
цього турніру й увійшла до еліти європейського індорхокею. У 2008
р., вперше приймавши участь у розіграші Кубку європейських
чемпіонів з індорхокею в дивізіоні “А”, команда зайняла 4 місце. У
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“Здоров’я - це динамічний процес, який визначається
гармонійним фізичним, ментальним, емоційним,
соціальним і душевним комфортом. Здоров’я має
індивідуальне, родинне і громадське функціонування
для кращого існування в середовищі”
(Саскачеванська провінційна Рада здоров’я, 1994) [1].
Однією з основних ознак здорового способу життя є висока
фізична активність - рух. Величезні можливості, закладені в
організмі кожної людини, можуть бути реалізовані в здоров’я і
активне довголіття тільки за умови постійної дружби з фізичними
навантаженнями [2].
Наша мова піде про жіночу хокейну команду “Сумчанка”.
Команда майстрів “Динамо” створена у 1996 р. на базі Сумської
обласної ради ФСТ “Динамо” України. Хокейний клуб “Динамо-
Сумчанка” був створений у 2000 р. За час свого існування
“Динамо-Сумчанка”,  неодноразово ставала  чемпіоном
України і володарем Кубку країни, призером Кубку володарів
Кубків європейських країн, призером чемпіонату Європи. У
2007 р. був заснований Муніципальний спортивний клуб з
хокею на траві “Сумчанка”.
Гравці команди “Сумчанка” є основою національної
збірної команди України - 11 хокеїсток, молодіжної збірної - 12,
а збірна команда України з індорхокею повністю складається з
гравців цієї команди.
Евгенія Мороз - майстер спорту, член національної і
молодіжної збірної України, в команді - захисник, грає під №5.
В хокеї грає 9 років.
Каріна Матвієнко - майстер спорту, член національної і
молодіжної збірної України, в команді - нападник, грає під №9.
В хокеї грає 8 років.
Садова Богдана - майстер спорту України, в команді -
центральний  півзахисник, грає під №8. В хокеї грає 5 років.
Альвіна Будьонна - майстер  спорту, член національної і
молодіжної збірної України, в команді - воротар, вже 9 років в хокеї.
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2007 р. в Гібралтарі в розіграші Кубку володарів Кубків
європейських країн з хокею на траві команда “Сумчанка” стала
переможцем цих змагань і також вийшла до дивізіону “А”. У 2008
р. в розіграші Кубку європейських чемпіонів з хокею на траві (Трофі),
команда зайняла І місце.
ХК “Сумчанка” ставав неодноразовим переможцем
комерційних турнірів та міжнародних змагань різного рівня. 14
сумчанок виступають у провідних європейських клубах Італії,
Німеччини, Іспанії, Білорусі та Росії.
В 2002-2007 рр. команда “Сумчанка” займала І місце на
чемпіонаті України з індорхокею, у 2002 р. стала володарем Кубку
європейських країн у м.Відень (Австрія). У 2007 р. команда зайняла
І місце на міжнародному турнірі з індорхокею “Лейпцігський
ярмарок” у м.Лейпціг (Німеччина), І місце на Кубку Європейських
Чемпіонів (Трофі) у м.Прага.
Взагалі перемоги команди “Сумчанка” можна дуже довго
перелічувати. Одним з останніх досягнень стало І місце на
чемпіонаті Європи у 2010 р. серед команд вищого дивізіону
м.Дуйсбург (Німеччина). Україна здобула вищу європейську
нагороду з ігрового виду спорту.
28 січня 2010 р. у прес-центрі УНІАН навіть відбулася прес-
конференція за участю представників Національної збірної України
з індорхокею на тему “Золото “Сумчанки” - друге золото
України”. Йшла на прес-конференції мова й про проведення 25-28
лютого 2010 р. в м.Суми розіграшу Кубку Європейських чемпіонів
з індорхокею серед жіночих клубних команд, який до цього вже
приймали Мадрид, Прага, Барселона, Гамбург. Місто Суми - перше
на теренах СНД, що прийматиме гостей у якості господаря поля [4].
Завдяки таким командам, як “Сумчанка” наша країна
відома на світовій спортивній арені. Гравці команди доводять,
що рух - це життя.
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